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図 1 左隻《草廬三顧図風》
図 2 《草廬三顧図風》部分
図 3 《草廬三顧図風》部分
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図 4 右隻《蕭何追韓信図風》
図 5 《風雪三顧図》（『水口屋伴
庄兵衛入札目録』）
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図 6 《野馬図風》左隻 部分図 7 《野馬図風》 部分
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図 8 放下鉾 下水引 左面「書・棋」
図 9 正面「画」 部分
図 10−1 水引「書」部分図 10−2 《蘭亭曲水図風》部分
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図 11−1 水引「画」部分図 11−2 《蘭亭曲水図
風》部分
図 12−1 水引「書・棋」部
分
図 12−2 《茶莚酒宴図風》
左隻 部分
図 13 《茶莚酒宴図風》右隻
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図 14 《龍山落帽図》図 15 《桃園結義図》
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